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1,0 'r^ iiir! so i^ blicjn olKiotiurthlr m o. a. y ilp.^ lo 
!k«tC«|UUM «m e»Ui «lili»., niuii i señ..»,-» • *i • • 
piMivi iIrti. (Of Jen/* de i, dr Ábitl y ') de 4t« ».» y , 
l»39.) 
.\ (irifJ.IL DE LEOiV. 
A U T I C I X O in : O F I C I O . 
Gühierno político áv. In Provincia, 
Núm. 4á& 
H hall i inédi to lo siguieiUé. 
PUKSIDENCIA DKL CONSEJO DE M1MSTU0S. 
ExrostcibN .\ S. M. 
SEÑORA: En los nzárosós <lii».s rp ic p r o r c -
dteron al ppnipIciQ Iriunfo il^ l glorioso plza-
roicnU) naciofinl, Ip? pueblos aclíininron l.i cbii-
VOCSlCIOn i\r Corita COllSliUlVCIilos enmo (íl UH— 
)<>r y úniep. remedio í-n lu angu^liosa situación 
* t[ue so las habia rccluciílp. La liisloria <lc 
nuq$iro liempo los habia inp^trado esle caniiiip 
en las crisis mas ilificiics y peligrosas I>as Cpr-
,f> consiiiuNcMiics vivaron la inclepcDclcncia y 
fUnaslía, al paso qiie cebaban los nmlo i i i o - ; 
''c ía ÜIMMI.HI, en principias ríe csic sigip* I»15 
borles coñsrilúycnl^s salvaron pira vez en 1837 
8 ^«naslia, s o M i m m m el Trono íle V M \ v 
" í»H*niaron sobre \ ^ anchan bjis(*s «lo la liper-
ini l i l icü v di»! a m o r d»! los esnanolcs; las 
u ; ^ c s conslilayenies serán MU i l uda cu 1854 
Mxx ivucvp lazo o i i h c el ' t r o n o j el pueblo, qn-
r^ ,>la libertad y la dinastía; pl))ct'Ps ciuc no 
pueden debatirse; puntos sqbre une el Gobiei'-
no i\o admite duda pi discusión. V. M. en sy 
«lia liencilracion lo comprendió asi ;il a n n n r i . i r -
Solemnemente á la España loda, y al apro-
, ,r 1^ |»i «>,i ..ivi.i i\\\r s i rvr ^ni.i á sns M i n i s -
*ro« k'csppnspble^ Paltarbu pues esiosásps de-
beres si no se apresuraran n | ) roponor á V . 
r o n v n c a r i o n i m n c i l i a l a i lc las CórtCSj COXIStil 
yenlcs <|iic asoguren i lo u n a vr/, para M. 
el G o b i e r n o reprcsenlalivo cpn indas MI^  . 
mas consiM n(M)rias >Ias para hacer r^ lo T 
niienio han p^ csejnrtadp cucsiipncs gi;a> 
el fondo y de r r sn l uc i on d i l i r i l : el Cpnse¡0 i 
nislros las ha ex í iminado h.ijo l . ,- ! .^ MIS . 
l o s , y propono. á V . M . <|ni» las resuelva < 
Sentido mas r m i v o n i o n l c á l<»s ¡nlcrcses \ 
vos. 
L a primera de csins cuestiones es s¡ 
Górtes se han de coipponcr solpipenlc dol j 
gresn de los Diputados^ ó si ha de cpnlii 
el Senado r o m o cuerpo cplegisbdon para fj 
m a r la n u e v a ( i ons l i l n i i on . Lejos cst^ n los 
n is l ros di' d u d a r del paLriolismo y de K»4-
los serx'vios que lieuc prestados el Senado ep 
época m u y reciente: reconocen por el qppl 
r io (-ue esta i n s i i l u e i o n l ia merecido bien 
país, y que á el la se debe el principio de 
regeneración política qiu* los pueblps y el ejei 
l i an r nmp leh ido : pero no por e>lo pueden • 
cnlendersc de los grayc^ cpuiljctos que c] 
cuerpos M)h ;;i>l.olores , i -ua les en l 'acullad . 
ppdrian producir a l (o r ina r la Cpp.slitucM 
conUií los nue bpj es fáci l p n ve r , y los en 
les, no cv i lados o | )ü i i unan ien le , dar ian [pgar 
cnmplicaeioi iOS lamenlalle .s que deben r o i f a i 
en su origen. Asi el Con e^jp djp Ministros h 
érenlo HUÍ- debia proponer á V. M. la convi 
cacion solamente del Congreso de l«>^  Diputa 
dos. De eslc mpdp un iustp tributo \\ 
respelo á nuestros precédentes Ins ioncos. po. 
l.»s (I',rlos íjue l o n m i r o n la CppstUilcion d 
18 1 ' \ 1837 «rao un solo cuerpo; busca i. 
verdadera y genulna c&prcsipu del sentimi^ ntp 
pii!»li u j í od iendu la par lo ipa» ion en las 
z o o 
ftihcbnes Icgislalivas á t ina Cámara que r e -
J>I-I^ CN1I' OIIM s ih iar io i i r i n l c r rs rs fspocialos; y 
l i r o r m a (juo >(»!•) N 1^- y los pqcblos por sufl 
repfcsenláliles legítimos concurran á formar 
el pació enlrc 1» Nación y ol Tronp: la nnh lc 
confianza <jnr \ . M. rlcpósila en los manda.-; 
lariós i'.«i>, Sérí) apr^ diada cpal correspon-
de por una naqiüil m a g i i a n i n i a v ^crirro.sa. 
No por ¿slo mahidcsla ahora el Consejó 
de Ministros su parecer acerca de la cuestión 
i rave de si lian «le ser uno ó dos cuerpos los 
que constitnyan el poder legislativo según la 
nueva ley fundamental. Limítase por aho ra á 
dec i r que lo que qrqc nepesapp acon.scjar á 
V, M, respecto ú las Cortes constilüycnlcs, no 
ccrqena la liheríad tjüc ticile de própoñei? lo 
que cs i ime o p o r i n n o respecto «i la organiza-
don d'- las ( 'oríes ordiriarriíTs: Este p u n i ó que-
da del todo ¡o ta r io para la formación de la 
Gonjfijtucioh. 
El sMhmn qlfe 3éb6 seguirse en la cleccióifi 
do los D i j M i t a d o s es o t ro de los graves ( ) i i n -
los exantiinadÓS en el Consejo de "Ministrou. 
í.:i lev del r8 d t í Mar /o de 1846 há p r o i l n r i -
do funestóJi irfesüliados: en la piedra de toque 
de la espfcricíricia se lian prüéslo { jálenles lodos 
sus dbfeclüá: no séria p o l i l i r o , no áéHí ()[)or-
turto hacerse (<»n ella las nuevas elecciones. 
I ' .oopoco en asnn lo tan capital lía c re ido el 
Gobierno fie V. M. (|i/e debía ^Bandonarse á 
sus p rop i . is íhspíracíohcá, s ino í| i je IKI bdscsino 
entré las leyes eleclpValés beéhas por las Cor-
leá la (jue le ha parecido mas a c e p l a M e . efela 
es la de £0 de Julio de 1 8 3 7 , qüc otorga 
mayor esttfnsion al sufragio^ cpntfibtiye á d a r 
al Parlamérflo üri carácter político mas deci-
dido, y bará que !'>> giiaíidéá interescá gené-
rales no sean soloradi .s por las estrer l ias m i -
ras de rókilWad, de báiídeHtt 6 dé familias; 
Pero al adopl. tr es ta ley l ia crcidd Í'I C Í ) -
biérntí qtie no debía dqscctiá'r tl<>s reformas « i t i -
les con len idas en la de Í S ¡ Í ; : són GStiaS el m o -
d o ni.is m ip i oc i a l dé foriíiár las mesas e le r lo ra -
leSt y ¿I ma\oi- n u m e r o d e D i p u l a d o s ; a u m e n -
to Misa impor tanc ia 5C ( a l ru la mejor c o n s i d e -
rando í|ue se eqnVocdn G^ics constituyentes, y 
W1*' ' k^ l>;m d»' cóihpoticr s o l o d e l Goiikic 
so: Así se conségüirá (iue puedan iénijr lugar 
n d í a s (odas las emincí ic las polít icas del p a l - , 
y que sean ré'presentadbs todos los i n ten ses v 
,lid.:s todas las op in iones. 
I ' elección (!«• los supleÚt^S daba lu^ar con 
írccuenoiá a que aparecieran elegidos én pri-
n', ' térniítto rt>mo ÜjputadoS l o s (jue sk,|o d e -
1 '-«o Ocupar un lugar sup le tor io en la i n t r n -
HOn de l o . elfictores Po r eslo se ha dec id ido 
1 " ! ' v ue M i n l s i r o - á p roponer se n o m h r e 
sdldménte Dumladott propietarios. 
K-> por ultimo preciso tratar de evitar cicp, 
ios abusos que desgraciadamente se han notado 
en las elecciones; abusos que por su publicidad 
y por su carácter i n m o r a l han servido de fn-, 
ncslfsimo ejemplo y conlrihuido poilerosainonic 
á la c o r r u p c i ó n de las coblumbres. El Gobicitio 
p r o p o n e al ele. lo el conven ien te COrretílivo. 
P o r estas eons ide i a c i o n e ^ , el r.onsejo de M\-
n is i ros tieñe la h o n r a d r someter á la aproba-
ción de V, M . el s igu iente proyecto de decreto 
Mrtdrid I 1 de Agos to de 1 8 5 ^ . - SEÑORA. 
==A L R . P. de V . M . El Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s , el Duque de la Vj.loria 
Kl Ministro de Elslado, Jo^quin Francisco 
P a c h e c o . - Ll Ministro «le la ( l u e r r a , el Cande 
de L n c e n a . = KI M i n i s t r o de ( i rac ia y Justicia 
Jos¿ A l o n o E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , JQ¡¿ 
M anudl de C o l l a d o . E l Ministro de Marinas 
José A l l e n d e S a l a / a r . = : E l Ministro de la (io-
bernacioDi r r a n c i - c o S a n i a Gruz.=EI Min ist ro 
de l ó m e n l o , F i a n c i s c o L u j a n . 
IiKAI. ÜECEETu! 
A t e n d i e n d o á las r a /ones (pie me ha ex-
puesto m i Consejo de ¡ M i n i s t r o s , de acuerdo 
c o n Sil d i c l a m e n , vengo en decretar lo sigüicpte< 
A r t í c u l o I." Las C o r l e s del r e i n o , con el 
carác ler de consl i t UN en tes , y compue**ta.s ^ 
lo el Congreso «le los Diputados, e^ reunirán 
en M a d r i d e l d i a S de Nov iemhre del pre-
sente ano . 
A i t . .^<, Se elegirá un D ipu tado por < ¡«ll 
l . ^ O O O a lmas . Sóbre esta hase cada provincia 
n o n d u a i i el n u m e r o de D i p u l a d o s que expro-
sa la l a ida ad jun ta á CSle decreto. 
Art. L a elección «le Diputados sé barí 
por el mé todo y con ío rm» ' á las di-po>i< MÍICS 
de la lev de aü de Julíó de 1037, con los \ ' 
riaéibnés y mod i l i cac iones ([iie se expiesai i cu 
los ar l í í ulos s iguientes. 
A r t . 4 ° N o se n o m b r a r á n suplentes Y so-
lo se «de^i ián D ipu tados propietar ios, Sflprt-
inién«lose t o d o |0 (|Mi. d ispone d i cha ley sobre 
la p ropue- la dé S e n a d o r r s . 
A r t . P.ua hacer el nombramien to de 
Presjde i l le y de S r c i r l a r i o > e\» r u l ei^res, « i"''1 
elector escribirá én la pap. le ia «jue preverte la 
ley «'I iKunhre de la pé^SOna <|n»* designe p-,r<l 
Presidente; j los «le blfás flós p.o-a Secretarios 
esbrutadpres; quedando elegidos para «•! p r ¡ ^ r 
«.o-o el «pie reúna ma \or niunqro «le ,^,<)s' ' 
pdra Secretar ios éscrüiirfóVcs los cuatro luc 
bayali bbtcnido foníibién Itt t^aybría dt I6í 
l o s . 
Art 6.° L a vo lac ioo du ra ra Sólo trCSv^fr 
en l o - a r de los c inco que señala el art. 
la citada ley. 
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Art. TcxJos los clcrlorcs prcsonlrs al 
IÍ,.III|M> hátcrsje el csérulinjo, lanío «le V6¿ 
V0[QS Aaáos pai'á 1^  iriesa, como <lc los ernili-
tlos 'a élétcioh do Dlpülai lús, l lenen ucw 
;i (j i ir s " los pon^.m de mni]¡¡fí¿sto cri 
ru;l^ l^ i^',t• CS^Jó dd CSCrulllllÓ ÍÍÍN papclcláí 
. !<)•> rtmirn^Mii anlcs «l»* inüliuxarla¿ 
\ r i . 8.° Del ; icia <le la elección que debe 
cxldtidersc conforme n lo d i spno to en el arl. 
; de IÍÍ ley, pe sacarán Ires copias, ccrlifica-
v firinadais por el Prcsídenlc y l(»s cuatro 
Secrelnrios escruüidortói. I na de ellas llevará 
c| comisionado que ha de asislir a l rM-njiinio 
gcnerali seguri lo prevenido en el a r l . 34: las 
olra^  dos se refnilir.in por el c o r r e o , mía al 
Ministró tic la ( iobernac ion y o l ra al Gobcr1 
nadÓr tle la p rov inc ia , en [iltegcis cerrados y 
Sellarfo i^ y feVí Clíyá cárpela SC pondrá nna no-
la qlíC exprese el docurnen lo (pie cont iene, 
lirm.ida por el V r o i d c n i i * , Ins cúaiVó Secreta-
rios escrUladdreS y el A d m i n i M r a d o r ó encar-
gado del co r reo , q u i e n l i l i rará recibo de di-
dios (>li«^o>, el cua l quedará u n i d o al ac ia 
original E&lOS pliegos SC consideraran como c c r -
Üficadas por las ol ic inas de correos. 
A i l . [)" K l ( iol iernad(M' d é l a prov i in i a , ba-
) » >u respousabirulad, coiiM i Nar;i los p l ie^(» 
que recibo para presehlarjo^ a la J u n t a de es-
n u l i m o genera l , en la qpq se ab t i r án c o m p u l -
sando las copias de las acias conicui«las e n 
r l l o s con \¡\s que presenleu los comisionad»», 
7 si hubiese entre ellas alguna d i íe renc ia , se 
cilará y se tendrá por leyíhma la ([ue c o n t e n -
ga el pliego c e n a d o . 
Art. 10. El M in i s t ro de la ( i obernac ion pa-
.^rá á la Secretaria d e l Congrego los pliegos 
'pío contengan las copias de la> acias, y se c o n -
servarán en r i la hasta que se reúnan las C o r -
les, pasándole eulouces á la comisión de acias 
qué procederá á su apertura publ ica y á su 
ttamcit Si apareciese a lguna diferenciá entre 
d restdlado de las atttts C0illcili(jds en los p l i c -
cerrados y las que presenten los Diputados 
dedos, el Congreso resolverá lo que e>lime 
l ' M o . 
Dado en Palac io á once de Agosto de m i l 
(> b o n n i u » c incuenla y cualro .=:Ksla rub^icádb 
^ !• Réal m.uio. E l MinMí-O <le la C.oberna-
,^(),^  IVancisro Sania C m z . 
S,VIK» que deteritíma él humero tlr Dip'UtáStís 
yut tor.reáponden á cada pr'óvmciá\ ton ür-
rr'¿lo ni arii di l Real déótcíé nur prc~ 
CCiir. ' 1 
raovirtckAS Población. 
Alava feVj>2ÍJ 
do dipu-ta cloi. 
o 
Albacete. . . 
A l i r .mle . % 
A lmer ía . . 
Av i la . , 
r.-Hlajo/. . 
1 Jalearen . 
r .ucc lona . . . 
Burgos . 
Các«M'(vs 
Cádiz. . 
Canar ias. . 
Cas le l lon . . 
C i u d a d - R e a l . . 
Córdoba. . 
Coronad . 
Cuenca. . . 
G e r o n a . . 
G r a n a d a . . . 
Guada la ja ra . . 
< iii ipú /coa. . 
l l u e l v a . . . 
Huesca. 
Jaén. . . . 
J^eon. . . . 
Lér ida. . . , 
l o g r o n a . . \ 
L u g o . . . . 
M a d r i d . . . 
Málaga. . . 
M u r c i a . 
N a v a r r a . . 
Orense. . . 
Oviedo.. . , 
Valencia. . 
Pon leved ra . . 
Sa lamanca. . 
S a o l a n d c r . 
Scgovia. . 
Sevi l la . . 
Sor ia . . 
Ta r ragona . 
Terue l . . . 
T o l e d o . 
Va lenc ia . . 
Val ladol id . 
Vizcaya. . 
'Zamora. . 
Zaragoza. . 
Tota l 
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este periotlko oficial 
on I 'i de Agosto de 
|8.'> | . — Jtnr ' Mar i a Cgarte. 
ANUNCIOS OFiriALF.S. 
E l Sr. Director del Instituto de esta pro
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víncia M ' ht* J¡ri¿:.lo [)jra su insercioft en el 
Boletín QJÍC'UÜ , c! siguiente ¿wutwío. 
»En virtud de lo depuesto en el artículo 
20? Jel rcglamcnco de estudios vigeuic, se h a -
ce sahef a l público que en conformidad a l arti-
culo i?0.() la iinírícula de los tres años de estu-
dios elementales de Filosofía estará abierta en 
Ja Secretaría de Cite InsUIOCü en las horas de 
rcglam^nio desde el 15 ai 30 de Setiembre 
próximo. 
En el mismo termino y dias 2 8 , 2i) y 30, 
se celebraran los exámenes estraordmjrios de 
ios alumnos de diertos tres añ^s de Filosofía 
elemental, que no se hayan presentado á los 
ordinarios, ó que hayan obtenido en estos la 
nota de suspenso^, y los de los alumnos que ha-
yan de pasar de la sección de latinidad y hu-
manidades i la de Filosofía clcnientaJ según lo 
dispuesto en el artículo 195." 
Tprevfngo ú ios señores Alca ldes constitu-
cionales Je los Áynnidmientos de todos los pue-
blos de esta provincia, saquen copia l i tera l del 
misma, y ¡a Jijen ú l a entrada de las Casas con-
sistoriales para su mayor publ ic idad, ségun lo 
dispuesto en el artículo 207 del reglamento de 
estudios vigente, León [2 de Agosto de 1854. 
^Jose María Ugarte. 
JJ. faiift ino Arribas% Sectetario honorario dr 
S. AI., Juez, de urirntra instancia de la J ^ J -
la de I^í ta. 
A l Sr. Gobernador de la p rov inc ia de L o o n , 
ha£p saber: (|i ic en la causa que cs loy s i g u i e n -
do por el robq que se verificó en la noche del 
• • l e n e de Mayo u l h m o á J u a n ( i o n / a l e / . , NC-
r i ñ o del raserío de la Fañosa, l ie acordado i o n 
esta lecha \ entre o i rás cosas , la cap tu ra de 
l ranci^co Ordpíies j Francisco González v e c i -
nos de la parroquia «le So lo , Concejo de A l l e r , 
J que se encargue a V . S. se s i rva procoIMT 
aquella por lodos los medios posibles, c o m l u -
ciéndolpá caso de .ser habidos con loda sefluri* 
dad á m i dispo^iciop, s iendo las senas ile el los 
las sigílenles: el Ordoííe/. es de es ia in ra c o m o 
c inco |)irs1 pelo coslauo^ l í e n l e regular^ ojos 
rojos, nar iz de lgada , cara r e d o n d a , co lo r b u e -
n o , barba pob lada , edad I re in la anos poco nia> 
ó menos; N»slr dé o r d i n a r i o pan ta lón de p.ino 
«» leía, cVialecó de paild ven lo , cbaduéla de ba-
yeta o iorada y s o m b i e r o calanés K l González 
de i^ual edad y e s l a l u r a , pelo negro, ojos r o -
|0», riariz afilada, co lo r bajo, cara larga ) del-
gada, I'.OIM pol.I.ida y algó zambo; viste de o r -
d inar io calzón de s a \ a l , eba le io de pai io, a l m i -
lla de Láyela morada y pañuelo encarnado en 
León: E5iablecímicnló lipdgnifico 
la cabe/n. E n su comociírncín Y para íp j r 
^a eü'clo d icha aprehensión, libro el présenle á 
(in de que V . S. se sirva ^ísponer su inscri 
clon ¿p el Bplclin of ic ial de esa provincia, 
la de L e n a y AgOSlO seis líe m i l ochocienloa 
cincuenta y c n a i r o . = F a o - i i n o /Vrr¡bas.^:pop 
m a m i a d o de su S r í a . , .José Uebia (>aslanon. 
Ayuntamiento constitucional de S. Esteban de 
l 'a ldueza. 
Se halla vacante la Secretaría de esle 
Ayuntamiento, cuya dotación ha acordado el 
mismo reducir a la cantidad de 8C0 rs^ para 
que los aspirantes á la obtención de esta plaza 
presenten sus solicitudes al Presidente de la 
corporación municipal en el término de 30 
dias. S. Esteban de Valdueza 10 de Agosto de 
1854 ^Estanislao Ron. 
Alcaldía constitucional de Toral de ios Cuzma-
nes. 
N o habiendo aceptado á la herencia del di-
funto Pedro García López de esta vecindad, 
sus legítimos herederos, se convoca por medio 
de este anunció á los acreedores, debiéndose 
presentar ante el Alcalde que suscribe con sus 
documentos jusciíicaiivos en el término de vein-
te dias contados al anuncio en el Kolelin oficial. 
Tora l de los Guzmanes I I de Agosto de 1854. 
= E l A l ca lde , Manuel de la Huerga Isla.=Gre-
gorio Gorgo jo , Secretario. 
LOtKlllA IMU.MITIVA. 
Kl luiH's 'JS «le. A^t»>|M verilhM la M*lrarr¡"n m 
Mmlriil y se cierra ej jliegu en u«Ui Cu|lllo| el Ulirlul 
2ti del iniainu mea. 
ANUNCIO.. 
E n la noche de] 12 del corriente se estra-
vió una yegua del icrmino de Valverdin de la 
Mediana de Arguel lo , cuyas señas son las si-
guientes: negra, a l z a d a ? cuartas menos 3 de -
d o s , unos pocos pelos blancos en la frenie, en 
la mano derecha un ubaníllo^ esquilada pur el 
medio la cola y la d in como de ribera, 
como de 9 á 10 añn.s, la persona que sepa SU 
paradero, se servirá dar razón a MI dueño D-
Juan balazar, párrucu de dicho p u c b l u , quit0 
graiificurá y abonara los gastos. 
de la V i u d a t' Ifijo^ de M i n o n 
